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Adam und Eva in den Niederlanden
Hiromi Kigawa-Schlecht
Abstract
  Die bekannteste unter den im 15. Jahrhundert in den Niederlanden entstandenen 
Darstellungen des nackten Körpers ist zweifellos diejenige Adams und Evas auf 
den Seitenflügeln des Gentner Altars der Brüder van Eyck. Mehrere zeitgenössische 
Dokumente bezeugen, dass die beiden Flügel schon zur Zeit ihrer Entstehung 
erhebliches Aufsehen erregten. Auch Albrecht Dürer, der große Meister der deutschen 
Renaissance, zollte in seinem Schriftlichen Nachlass dem Werk uneingeschränktes 
Lob. Die auf beiden Seiten des Altars im oberen Bereich dargestellten Figuren Adams 
und Evas haben Lebensgröße, und es wird angenommen, dass für die naturgetreue, 
feinste Details wiedergebende Abbildung wirkliche Aktmodelle Verwendung fanden. 
Hervorgehoben wurde auch die perspektivische Besonderheit, anhand derer sich 
für den Betrachter durch Adams gleichsam aus dem Bild ragendes rechtes Bein ein 
Blick auf die Unterseite seines Fußes ergibt. Insgesamt findet sich das Bild jedoch 
ganz in der Tradition des damals vorherrschenden Malstils. Unter anderem wurde 
auf die Verwandtschaft zu Buchmalereien der Brüder von Limburg hingewiesen, in 
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denen sich ähnliche Darstellungen bei Skulpturen an Gebäuden finden. Jan van Eycks 
Originalität zeigt sich jedoch vor allem bei der Art und Weise der Darstellung der 
Figuren Adams und Evas in ihrem Bezug zum Altarbild in seiner Gesamtheit. Eva hält 
die Frucht vom Baum der Erkenntnis in ihrer Hand, und beide bedecken ihre Scham 
mit Feigenblättern – zeitlich gesehen also eine Szene nach dem Sündenfall, die sich 
direkt unter der Verkündigungsszene befindet, wenn der Altar geschlossen wird. Die 
Urschuld der Menschheit wird so durch die Inkarnation getilgt. In dem Bereich, den 
zu betreten Adam im Begriff ist, findet sich, flankiert von musizierenden Engeln, die 
Darstellung einer Deësis. Die statisch gezeichnete Figur der Eva wiederum ähnelt in 
ihren Gesichtszügen der Gottesmutter Maria, sie präsentiert sich dem Betrachter somit 
als Maria in Form einer zweiten Eva.
　そのあと私はヨハンネスの祭壇画を見た。あまりにも素晴らしい、実によく考えられ
た絵である。殊にエヴァ、マリアそして父なる神が大そう良い。












































































ADAM NOS IN MORTE PRECIPITAVIT　アダムはわれらを死に追いやる
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図 1：ファン・エイク兄弟、《ゲント祭壇画》（開扉時） 図 2：《ゲント祭壇画》（閉扉時）
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図 3：「エデンの園」
図 3 ～ 5：ランブール兄弟、『いとも豪華なる時禱書』より
図 4：「聖グレゴリウスの行進」 図 4a：図 4 部分
図 5：「キリストの鞭打ち」 図 5a：エヴァ 図 5b：アダム 図 6：マサッチオ、
　　 「楽園追放」
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図 7：《ゲント祭壇画》「アダム」赤外線写真










図 10：ロヒール、《聖母子》 図 10a：アダムと天使 図 10b：エヴァと蛇
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図 10c：父なる神
図 12：ロヒール、《最後の審判》（開扉時部分）図 11：図 2 部分、預言者ミカ
図 13：ロヒール、《最後の審判》（閉扉時） 図 14：ロヒール派、《降誕の祭壇画》（閉扉時部分）
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図 17a：アダム 図 17b：エヴァ 図 17c：天使 図 17d：楽園追放
図 18：メムリンク、《最後の審判》左翼パネル部分
